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se primesc la Administraţie şi fi 
plătesc ! un şir mărunt odată 2 Lei 
a doua şi a treia oră TSO Lei 
a m u 
despre stările politice de astăzi. 
„Unirea Poporului" de vorbă cu d-1 IULIU MANIU. — 
Dl luliu Mania, preşedintele 
Partidul Naţional, a petrecut 
sărbătorile Crăciunului în Blaj. 
înainte de plecarea sa la Cluj, 
unul dintre redactorii noştri s'a 
înfăţişat la marele bărbat de 
stat, rugându-l să ne spună ceva 
despre stările politicei româneşti 
de astăzi, ca să putem dă ceti­
torilor noştri ştiri din chiar gura 
D-sale, care e în măsură să cu­
noască mei. bine decât oricine 
mersul treburilor din ţara noa­
stră. 
D-l Mania a primit pe redac­
torul nostru cu cea mai mare 
bunăvoinţă şi dragoste. Era ve­
sel şi senin ca în totdeauna. 
Fruntea îi lucid. Şi s'a arătat 
foarte bucuros să steie de vorbă 
cu sătenii, cari cetesc „Unirea 
Poporului". 
# 
— Vă rugăm să ne spu­
neţi, Domnule Maniu, 
cum mai stau treburile 
în ţara noastră ? Ce-i cu 
parlamentul şi ce-i cu 
legile, cetea atât de mult 
făgăduite ? 
— „Cu jertfe mari de sânge şi 
prin vitejia fiilor Neamului ro­
mânesc s'a înfăptuit România 
Mare, care este cea mai fru­
moasă şi cea mai bogată ţară, 
cu poporul cel mai harnic, în 
părţile aceste ale lumii. Nu 
ajunge însă atâta, că s'a înte­
meiat România mare, ci trebue 
să-o şi păstrăm. Şi e mai greu 
s3 păstrezi cera decât să câ-
Şt'gi. 
Ca să fie păstrată pc vecie 
România mare, trebue să se facă 
două lucruri: întâi trebue făcută 
o bună rânduială înlăuntrul 
ţarii, şi, al doilea, trebue apă­
rată de duşmanii ei dinafară. 
Orânduiala dinlăuntru trebue 
făcută prin legi bune, potrivite 
şi ţării şi poporului. 
Legile se fac prin Parlament. 
Durere, că Parlamentul de azi, 
când Partidul Naţional şi Par­
tidul Ţărănesc nu mai sunt la 
putere, nu a lucrat pe cum ar 
fi trebuit, f'ână azi, guvernul 
nu a înfăţişat pavlaraentului 
spre a fi votate nici legea de 
sore Constituţie «> fidmi;;istraţ;,e 
care are ?,S facă rânduială bună 
dinlăuntru a Ţării. Din cauza 
aceasta, lucrurile, cari trebuit u 
să se facă mai îngrabă s'au 
amânat, şi, de 10 luni de zile, 
de când este la cârmă guvernul 
Dlui General Averescu, ţara şi 
bunăstarea cetăţenilor nu a 
înaintat nici c'un pas. Nu numai 
că nu a înaintat în vremea a-
ceasta ţara, dar, după cum 
vedem cu toţii, lucrurile au 
mers şi merg încă fot înspre 
mai râu. Poverile ce trebue să 
le poarte cetăţenii au crescut, 
lucrurile pe ca.re trebue să-le 
cumpere ţăranii au crescut în 
preţ, iar preţul lucrurilor, pe 
cari le vinde ţăranul a scăzut. 
Trenurile, vedem, că se înrău­
tăţesc pe zi ce merge, . iar pe 
slujbaşii statului, cari numai 
ştiu nici ei pe ce lume sunt, 
atâta îi tot mută stăpânirea, de nu 
mai pot lucra în tihnă, şi uneori 
nu-şi primesc plăţile cu lunile 
de zile. Datoriile statului cresc 
într'un chip îngrozitor, aşa, că 
în urmă nu vom mai şti de unde 
şi cum să-le mai plătim. Mai 
ales, că lipsa de bani, dupăce 
eoroanele s'au schimbat cu ju­
mătate de preţ, esto aşa de-
mare, încât oamenii nu potaă-şi 
mai ducă înainte nici trebile lor 
de toate zilele. 
Toate aceste lucruri arată, că 
au greşit foarte mult aceia, cari 
au trădat Partidul Naţional şi 
s','.a,_ alăturat Ia alte tabere, 
unde conducătorii nu ştiu lucra 
pentru a conduce bine trebile 
ţării şi unde oamenii nu cunosc 
nevoile adevărate ale t i şi ale 
poporului. Acum văd şi aceştia, 
că au lucrat râu şi foarte rău 
la pare de ceeace au făcut. 
Cu atât mai mare laudă merită 
aceia, cari au ţinut strâns Ia 
Partidul Naţional şi la oamenii, 
cari s'au arătat destoinici în 
conducerea trebilor ţârii". 
— Ce trebue făcut mai 
întâi în România Mare, 
ca să ajungem odată 
la rânduială şi la mai 
— „Ceeace trebne făcut mai 
îngrabă este legea agrară şi 
legea despre Constituţia şi ad-
misistraţia ţării..Oricum se vor 
desvolta lucrurile, aceste legi 
trebue făcute, şi se vor face 
bine pentru popor, pentrucă în 
înţelesul legilor pe cari le avem, 
ca să se facă legea pământului 
şi legea orânduielii din jăuntru 
a ţării, trebue să voteze legea 
eel puţin 2 din trei părţi a tu­
turor deputaţilor. Fiindcă par­
tidul dlui Genera! Averescu nu 
are 2 din 3 părţi a deputaţilor, a-
ceste legi nu se pot face decât 
numai atunci, dacă vor primi 
aceste legi şi Partidul Naţional, 
Partidul ţărănesc din Vechiul 
Regat, Partidul dlui Iorga şi 
Partidul ţărănesc din Basarabia. 
Aceste partide însă, cari la 
olaltă formează azi opoziţia na­
ţională, nu numai, câ vor vota 
numai legi bune pentru popor, 
ci au silit şi până acum şi vor 
sili şi de acum înainte guvernul 
să vie cu proiecte de legi bune 
pentru popor şi ţărănime. Astfel 
guvernul sau va trebui să vie 
cu o lege bună, ori va trebui 
să plece şi să lase locul altuia. 
—Cum întrezăriţi D- V. 
viitorul apropiat ?
 x 
— Eu c rcd v că guvernul Ave­
rescu, dovedindu-se nepotrivit 
pentru trebuinţele ţării, în cu­
rând va trebui să lase locul 
altui guvern, care, sprijinindu-se 
pe toate partidele, şi înainte de 
toate pe opoziţia naţională, cari 
partide sunt ieşite din voinţa 
poporului, — să poată face o-
rânduiala dinlăuntru a ţării , 
făcând dreptate tuturor, şi îm­
părţind eu dreptate poverile. 
Cum stă ţara înafară? 
Şi ce credeţi despre ve­
ştile cu bolşevicii şi cu 
ungurii ? 
— „Cealaltă mare grije t re­
buie să ne fie, să ne apărăm 
ţara de duşmanii de dinafară. 
Eu nu mă tem nici de bolşe-
j vicii din Rusia şi 'nici ^ TTn-
• gariă. Au ei destule 
ut e; acasă, f.i ni', c 
vie pofta s*-ş' mJsc 
rîts c>\.,virtuţile pop 
mâaesc. Dacă însă s* . 
plâ, ca un gând rău a lor să 
vrea să ne rupă şi numai un 
petec din pământul ţării noa­
stre, ori dacă ar voi chiar sâ 
ne supună de nou jugului lor 
blăstâmat, stsbi care am gemut 
o mie de ani, lucrând numai 
pentru ei şi nelăsându-ne nouă 
nimic — atunci noi !e vom 
arăta încă odată, ce înseamnă 
să Se aruncaţi peste Tisa, până 
dincolo de Budapesta, şi peste 
Nistru. 
Toată suflarea românească va 
fi în picioare pentru a apăra 
ţara, moşia şi libertatea sa faţă 
de orişicine. Dar sperez, că 
lucrurile nu vor ajunge aşa 
departe. Au prins minte duş­
manii Neamului Românesc, dar 
dacă le mai trebuie — le -mai 
putem dâ încă o învăţătură", 
... Acestea ni-le-a spus dl 
Maniu stând de vorbă cu D-sa 
în gara Blajului şi aşteptând 
trenul. Şi eră atâta linişte şi 
convingere în ochii săi limpezi. 
Fiecare vorbă o rupea par'că 
din inimă. Jneinte de despărţire, 
dl Maniu a întrebat de „Unirea 
Poporului": cum merge ? Apoi, 
sosind trenul, s'a amestecat ca 
aceeaşi linişte senină în mulţimea 
călătorilor grăbiţi. 
De Dr. IOAN COLTOR, depuíaíul Blajului. 
Venind de sărbători acasă 
am crezut de potrivit lucru 
şi plăcut cetitorilor deia 
sate să stau niţel de vorbă 
cu ei., Am sosit doar' de 
acolo, unde se frământă .şi 
se dospesc toate câte pri­
vesc vieaţa României noa­
stre. Vin deia Bucureşti. 
Vin din parlamentul Ro­
mânilor. Gă multe lucruri 
se scriu prin gazete: mai 
bune unele; multe mai rele, 
toate la olaltâ însă cu greu 
lămurind o minte gândi­
toare, © încurcă mai des. 
Ascultate însă povestindu-
se de buzele, cari şi ele 
au rostit îh casa ţării, 
chestiuni întunecate prind 
o altă înfăţişare şi nu odată 
se desluşesc în altă lumină 
de .cum ne făcea să le ve­
dem slova pătimaşă a zia­
relor scrise la repezeală şi 
la poruncă. 
— Aş . dori de anul 
nou să am glas dulce 
. unzător ca 
gint, să pă­
cate colţurile 
A strebatâ prin 
ebată prin "munţi, 
sa ajungă până în afunzi-
mile sufletelor. Glasul să 
răsbcască cutremurând, to­
pind stânei de gheaţă, 
toată gheaţa aşezată în 
orice inimă românească. 
Să mă audă bătrânii, să mă 
înţeleagă, să mă audă băr­
baţii, să mă cuprindă, fe­
meile cugernice, fecioarele 
curate şi toţi copilaşii ţării 
mele să mă asculte, să le 
spun, că e aproape cea­
sul, ceasul învierii. Să se 
trezească conştiinţele,. că 
în scurtă vreme — şi iată 
acum este — bezna ce 
înăbuşe, se destramă, ca 
un nour mare la razele 
soarelui răsărit. 
Alaltăieri eră rău în ro­
bie streină, astăzi are să 
fie bine în plină lumină şi 
libertate românească. 
Nepricepuţi au luat să 
cârmuiască ţara, o neno­
rocesc cu nepriceperea, 
uneori eu răutatea şi tot­
deauna cu neputinţa lor. Cu 
zăngănit de sabie de gene­
ral s'a crezut, că se pot 
porni locomotive şi opri 
tâlhari să nu fure. Gu glorii 
câştigate în răsboi s'a cre­
zut, că se-câştigă învingeri 
în vreme de pace. 
De zece luni de zile 
stăm martori la toate fă-
gădueliie guvernului şi la 
neîmplinirea lor. De zece 
luni ţara aşteaptă să se vină 
cu legi, deputaţii noştri 
aşteaptă legile să-le des­
bata,, ţăranii aşteaptă să 
li-se dea pământul, munci­
torii să li-se croiască o 
soartă mai bună, copiii 
să li-se deschidă şcoli, 
grâul de sămânţa "aşteaptă 
prin gări să i-se deschidă 
drumul Ardealului, unde 
pământul arai şi nesămânat 
aşteaptă şi el. Şi nu mai 
soseşte nioi grâu, nici rân-
duialâ, nici traiu ieftin, nici 
legi, nici nimic. Un fel de 
scârbă ne cuprinde pe noi 
deputaţii când seara zicând, 
doar' creştini, im Tatăl, 
nostru înainte de bineme­
ritata odihnă, că a trecut 
încă o zi şi mult promisele, 
mult aşteptatele, mult do­
ritele legi încă nu au sosit. 
Un an este aproape scurs 
în întregime, de când- în 
toate serile „Tatăl nostru" 
ni-1 spunem pe întunerec, 
pe. furiş, să nu ne vadă 
nici raza de lună, să nu ne 
zărească nici ochii lucitori 
ai stelelor de sus, ca nu. 
cumva să creadă şi ele, că 
spunem neadevăruri, cum 
spun ©ei cari făuresc astăzi 
visurile de aur ale acestei 
copile minunate, eare se 
cheamă Ţara Românească. 
în senat a bubuit o,ma­
şină drăcească şi a stins 
vieţi nevinovate. Un fior 
de indignare împotriva 
crimei a înjunghiat caşi cu 
un vârf de cuţit pe toţi 
aleşii neamului şi o clipire 
de nădejde a încolţit fer­
mecată în toate sufletele: 
acum ori niciodată. In faţa 
primejdiei, se uită micile 
duşmănii şi începe apăra­
rea împreună. 
Ce copii am fost! 
Erau încă trupurile reci 
pe catafalc şi miniştri a-
meninţau cu pumnul pe 
apostolii românismului. Ce 
copii au fost toţi câţi spe­
rau, că lumea, veche, care 
a apus, soarele care s'a 
stins, fără sâ fi încălzit 
cândva, că toţi aceia cari 
numai de silă vor. ceda 
vreodată, ar putea cu folos 
să fie întrebuinţaţi la câr­
muirea ţării. 
Un, an nou începe. - O 
nouă nădejde, cea, mai în­
dreptăţită, deschide toate 
inimile": anul acesta nu are 
să urmeze pilda celui tre­
cut. 
Deia o margine la alta 
a ţării clocoteşte un singur 
gând, un singur dor: sâ 
vină să ne conducă cei 
cari ieşind dintre noi, din 
popor, sunt de-ai noştri;' 
•în sângele cărora nu este 
nici amestec grec, nici ar­
mean, nici bulgar. Să vină 
cei cari n'au Ia spate - mi­
liarde, nici pe suflet păcate 
neispăşite. 
Vor veni! 
Vor veni curând, topind 
toată împotrivirea specu­
lanţilor,. Cu ei vor face 
front unic toate forţele, 
toate puterile ţării. Lupta 
va fi grea: o lume prăbu­
şită, lumea celor puţini 
cari au stăpânit până acum 
milioanele de ţărani şi să­
raci, va sta în faţa cu 
lumea nouă a nenumăra­
ţilor mici. Sânge nu se va 
vărsă. 
Credincioşi Ţării, Re­
gelui şi Legii, noui evan-
ghelişti vor începe cu aju-
toriul D-lui, cu noul an o 
nouă pagină de aur în 
istoria neamului românesc. 
pentru înaintarea şi fericirea 
acestei ţări frumoase. 
Luni, a patra zi de Crăciun, 
o deputaţiune a Casinei Române 
din Blaj, s'a înfăţişat la dl 
Maniu dându-i o scrisoare săr­
bătorească, prin care i-se aduce 
ia cunoştinţă, că este ales mem­
bru de onoare al Casinei Ro­
mâne, ai cărui membru iubit a 
fost totdeauna. 
Marţi în 11 Ianuarie, biăjenii 
au dat o cină în onoarea D-saie, 
la care au luat parte peste 40 
de persoane, canonici, profesori, 
preoţi, alţi intelectuali şi me­
seriaşi. 
Masa a fost foarte prieti-
neascâ. Au*răsunat cuvântări 
calde prin care, Blajul îşi arată 
alipirea sa cătră vajnicul lup­
tător pentru fainele-şi înaintarea 
României noastre dragi. Â răs­
puns adânc mişcat dl Maniu, 
spunând, că sufletul s lu, care 
în Blaj s'a oţelit, a fost şi va 
fi totdeauna legat de acest 
orăşel de lumină şi de cultura 
românească. Foarte frumos i 
vorbit deputatul Blajului di dr 
Ioan Coitor. 
Prin această întâlnire prieti-
nească legăturile dintre blăjen 
şi dl Maniu s'au întărit şi ma 
ffiUÎt. 
Dl Maniu a plecat Miercuri 
la Cluj, cu trenul de dimineaţă. 
I M Jfflaniu i i i B l a ] 
Dl Dr. Iuliu Maniu, preşedin­
tele Partidului Naţional a pe­
trecut sărbătorile Naşterii Dom­
nului în oraşul nostru, al cărui 
cetăţean este. 
Cu aeest prilej Blajul şi-a 
arătat toată dragostea sa faţă 
de marele bărbat de stat, care 
cu atâta bărbăţie a purtat stea­
gul naţional pe vremea unguri­
lor, iar de când avem România 
mare şi-a pus toate puterile 
minţii sale şi toate ostenelele 
uraciunui orfanilor, 
Copilaşii fâră părinţi, pe cari 
îi ocroteşte Blajul, au avut şi 
ei o mare bucurie de sfintele 
sărbători ale Naşterii Domnului. 
Miloasele doamne din oraşul 
nostru nu i-au dat uitării nici 
cu prilejul acesta. 
In ziua dintâi a Crăciunului, 
mititeii orfani au fost adunaţi 
în sala de gimnastică a Liceului, 
unde eră. pregătit un brad mare, 
încăreat de bunătăţi, de mere, 
de nuci, de turte şi de bom­
boane, care străluciâ de mul­
ţimea luminilor aprinse. La 
bucuria sărmanilor copilaşi era 
de faţă însuşi înalt Preasfinţia 
Sa Mitropolitul Vasile, încun-
jurat de preoţi, de canonici, 
profesori, doamne şi'domnişoare. 
Orfanii au cântat două eolinzi, 
iar o fetiţă şi un băiat dintre 
dânşii au spus versuri frumoase. 
Părintele Mitropolit, marele o-
erotitor al Orfelinatului, a ţinut 
o cuvântare pe înţelesul lor, 
îndemnându-i să fie recunoscă­
tori pentru dragostea- ce le-o 
arată femeile cu bune inimi ale 
Blajului. 
La urmă fiecare fetiţă orfană 
a primit câte-o şurţueă şi 
câte-un paohetaş cu prăjituri şi 
cu dulceţuri, iar băieţii batiste, 
ciorapi şi pacheţele. 
Lauda pentru această duioasă 
faptă de milostenie crestiaeaseă 
P a g . 3 . 
i-se cuviaa „Reuniunii Femeilor 
Române" precum şi tuturor 
doamnelor din Blaj, cari au dat 
flecare câte ceva pentru bradul 
4o Crăciun al orfanilor din, 
râsboi. Bărbaţii au dat bani. 
Parurile le-au adunat din casă 
în casă dnele Livia Domşa, 
Lucreţia German, Cornelia 
Moldovan, şi Lcontins Dr. 
Rafiu- ., 
Câteva sute de Lei s"au îm­
părţit cu aeest_ prilej şi celor 
m a i sărace familii din Blaj. 
3 ciiimbul coroanelor, 
_ Sătenii au putut schimba coroane 
până la 15 Ianuarie 1921. 
Mulţi săteni din negrijă, 
ori din prostie nu şi-au schim­
bat coroanele, la 1 Septemvrie 
1920. Astfel au ajuns ia sapă 
de lemn, Guvernul, voind să 
vină într'ajutorul acestora, 
a hotă rit să schimbe coroa­
nele ţăranilor până în 15 
Ianuarie 1921. Ceice mai au 
coroane, să şi le' anunţe la 
comisiunile judeţene, cari au 
şi schimbat în săptămânile 
trecute de pildă ţăranilor din 
plasa Câmpeni 390 mii cor. 
Facem băgători de seamă 
pe cetitorii gazetei noastre, 
că la schimbul acesta nu 
tăreptâţiţi decât numai 
.ii şi nu şi orăşenii. Cei 
u-şi vor fi anunţat nici de 
a aceasta coroanele, zror 
mânea de pagubă pentru 
.tdeauna. 
ony i şi unguri i 
de là no i . 
Groful Apponyi, hămesitul 
mâncător da Români dc ieri-
alaltăieri, îneâ tot n'a amuţit, 
nici dupăce Ţara ungurească a 
ajuns numai cât o găuace de 
ou. . . Din când în când întinde 
lungii iui grumazi subţiri spre 
Ardeal şi fiindcă acum nu mai 
poate trimite porunci, trimite 
totuşi poveţe şi sfaturi! 
De curând el a îndreptat eătră 
ungurii delà noi o băsadă scrisă, 
grăind c'am astfel: 
— Să nu vâ uitaţi de „Ma-
gyarorszâg", voi ungurilor de 
sub stăpânirea românească Fiţi 
neînduplecaţi în simţirile voa­
stre ungureşti şi ţineţi la limba 
Şi la sufletul nostru. Noi cei de 
a i c i , (adică ungurii din ţara 
^agureasoă) vă iubim pe voi 
^ai fierbinte deeât ori când! 
Fii pe pace, neică Apponyi! 
Noi nu mâncăm unguri, nici nu 
l e
 furăm pe Arpâd, însă am 
dori să-şi vadă de năcazurile 
lor aici la ei acasă, şi să te 
c
'am uite pe Dta, care i-ai 
prostit destul până acum! 
Bulgarii ne caută prietinia. 
A doua,zi de Crăciun a sosit 
în Oradea-mare ministrul pre­
şedinte al Bulgariei, di Statn-
bulinsky, venind din Ceho­
slovacia. 
Însemnatul oaspe a venit la 
noi, oa să caute prietinia Ro­
mâniei şi sâ mijlocească o a-
propiere de bunăînvoire între 
eelea două ţări vecine, între 
România şi Bulgaria. 
Dl Stambul insky-a ' fost în­
tâmpinat în Oradea-marc de 
prefectul Popa şi de generalul 
Arion. Din Oradea-mare oaspele 
bulgar s'a îndreptat spre Bu­
cureşti. 
Veşti hune din Teaca. 
Teaca este o comună mare 
săseasca în judeţul Cojocna, cu 
aproape 3000 locuitori, dintre 
cari vre-o 6—700 români. De 
o vreme încoace acolo este-
scaunul protopopesc gr.-cat. al 
Fârăgăului, i a ră -de câţiva ani 
protopop este Păr, Vasile Po-, 
doabâ. Sf. Sa, deşi om mai în 
vârsta, într'un an şi jumătate 
de păstorire a făcut mult bine 
şi mare spor în comuna aceasta, 
aşa că poate lua pildă deîa Sf. 
Sa oricine. 
După multă trudă a izbândit 
sâ deschidă cu ajutorul revizo-
relui din Cluj o şcoală de stat 
în şcoala confesională gr.-cat., 
c a r e n u se m a i putea susţinea. 
Dară zidirea nu mai este destul 
de încăpătoare pentru cei 70 
de copii şi astfel s'au făcut 
paşii de lipsă, ca la Teaca să 
se deschidă îa curând o şcoală 
cu 5—6 învăţători. 
Credincioşii din Teaca nu au 
însă biserică, slujba se face tot 
în şcoala confesională. Toată 
străduinţa păr. protopop este 
acuma să câştige banii de lipsă 
pentru ridicarea unui locaş 
vrednic al Domnului. Sub înain­
taşii Sf. Sale s'au adunat în 
scopul acesta 27 mii coroane. 
La aceştia a adaus Sf. Sa, din 
colecte, peste 14 mii cor. Din 
vinderea bisericii celei vechi, 
care era o ruină, 12 mii coroane, 
din neguţătorii cu bucate 3205 
cor., laolaltă 29,631 cor. 70 fii., 
adecă în scurta sa păstorire cu 
3000 cor. mai mult, decât fondul 
pe care l'a aflat. A făcut apoi 
paşii de lipsă, pentruca să se 
facă o colectă în întreagă Ro-
mânia-Mare. Văduva învăţăto­
rului Berghian şi fata pbpo-
reanului Tănase s'au legătuit a 
adusa banii. 
A mai câştigat Sf. Sa 198 
metri pătraţi lângă grădina pa­
rohială, 21 lemne mari dela 
comună, din cari s'au făcut şoşii 
de lipsă la palanul din jurul 
grădinii parohiale. A făcut cu 
mâna sa, âind meşter mare, 
toate reparaturile la casa pa­
rohială şi ia celelalte zidiri. 
Dar eea mai mare laudă i-se 
cuvine pentrucă pilda a dat şi 
dă tuturora cum trebue cultivaţi 
posiii. A plantat în grădina pa­
rohială 62 peri şi meri, aduşi 
din Bistriţă cu 15 Lei şi a făcut 
paşii de lipsă pentruca ia pri­
măvară să sădească încă 100 
de. meri, peri, vişini, pruni şi 
alţi pomi. 
A tăcut propunerea în sinodul 
protopopesc, ca fiecare însurăţel 
să sădească cel puţin 10 altoi, 
el însuşi în anul când se aşazâ. 
In forma aceasta pomăritul s'ar 
lăţi la noi Românii. 
Bine ar fi, dacă culiurâ po­
milor s'ar lăţi în întreagă Ro­
mânia, pentrucă poamele sunt 
un izvor mare de venit; iară 
pentru noi Românii, cari avem 
atâtea , posturi, poamele sunt 
foarte folositoare şi .sănătoase. 
Şi cu puţină osteneală fiecare 
ţăran poate să ajungă prin 
poame îa câştig mare, mai cu 
seamă, că pământul Ardealului 
este foarte acomodat p .ntru 
cultura pomilor. Podişul Ardea­
lului (Câmpia) ar.fi bine să fie 
întreg numai o grădină de pomi 
şi da vii, cari ar aduce locui­
torilor un venit de zece ori mai 
mare decât bucatele. 
Delateaca. 
Caii locuitori au 
oraşele noastre? 
La 1 Decemvrie s'a făcut 
numărarea locuitorilor din Ro-
mânia-Mare, aşa după cum e 
datina să se facă în fiecare 
ţară, tot ia 10 ani. încă nu 
cunoaştem resultatul deplin al 
acestei numărări, ştim insă nu­
mărul locuitorilor oraşelor mai 
mari. 
Clujul îs 1910 avea fără mi­
litari 58 mii 481 suflete. Din 
acestea unguri: 50 mii 604, ger­
mani 1 mie 676, români 7 mii 
562. Evrei de loc, ei pe atunci 
erau unguri neaoşi, — Acuma 
Clujul are 67 mii 497 locuitori, 
aşadară numai cu 17 mii 16 mai 
mulţi ca înainte eu 10 ani. 
Dintre aceştia români sunt 
17 mii 25, unguri 38 mii 330, 
evrei 9 mii 188. 
Oradea-Mare în^ 1910 avea, 
fără militari, 61 mii 34 locui­
tori, astăzi are 67 mii, dintre 
cari tot al 12-lea la sută este 
român. 
Braşovul in 1910 avea, afară 
da militari, 38 mii 999, astăzi 
are 39 mii 994. Din aceştia 
unguri 15 mii 36, români 12 
mii 185, germani 11 mii 137, 
eyrei 1 mie 494. 
Din toate acestea se vede, că 
aumărur româniloi a crescut 
raalt dela 1910 încoace. 'Dară 
românii nu locuiau la oraşe, ci 
la sate; şi acolo trebue să ve­
dem sporul, pentruca să se ştie 
odată cu siguranţă, câţi români 
are România-Mare. 
. V 
Anul nou fericit dorim 
tuturor cetitorilor şi 
prietinilor noştri. 
— Crăciunul în Blaj. Sărbă­
torile Naşterii Domnului au fost 
prăznuite în Blaj cu strălucirea 
cuvenita, după. datina strămo-
şască. In seara de ajun s'a slujit 
la Mănăstire Inia, la sfârşitul 
căreia strănile ţinute de profe­
sorii Aron Papiu, Ion Moldovan, 
şi de clerici au cântat frumoasa 
colindă „O ce veste minunată". 
In ziua dintâi a slujit l i tur­
ghia I. P. Sf. Sa Mitropolitul, 
încunjurat de 8 preoţi şi de 2 
diaconi. După evanghelie a pre­
dicat Arhiereul. La Curte a fost 
masă după biserică, unde au 
luat parte sfetnicii consistoriali 
şi deputaţii aflători în Blaj. 
A doua z i i . P .S . Sa Părintele 
Mitropolit a... slujit în biserica 
parohială, rostind şi-acolo o 
predică potrivită, despre ade­
vărata bogăţie, care este cură­
ţenia sufletului şi îndestulirea. 
A l e g e r e a d e d e p u t a t I a 
S â u m u r t i n . Deputatul de până 
aci al judeţului Târnava mică, 
di Marcian Căluţiu, numit fiind 
prefect al aceluiaşi judeţ, s'a 
mulţămit de deputăţie. De aceea 
în celea-dintâi zile ale lui Fe ­
bruar se va face la Sânmărtin 
alegere nouă de deputat, Can­
didatul Partidului naţional este 
dl Dr. Ioan Bianu, fost deputat 
al Hususăului, fiu de sătean din 
Şoroştin, pe care satele româ­
neşti din judeţul Târnava mică 
au avut bogate prilejuri să-1 
cunoască ca român înflăcărat 
şi adânc iubitor al ţăranilor din 
cari se trage! 
— Pensiunea lui Ni-
ohită. Cine nu-şi a d u c e 
amin te d e fostul- r ege ai 
micului Mua tenegru , de Ni-
chi ta? Ţă r i şoa ra sa, unindu-
se cu Sârbia , Nichita a r ă ­
mas fără ţ a ră , iară guvernul 
Sârbiei-Mari i-a făcut a c u m a 
o pensiune d e trei sute mii 
de franci la an. 
— Moartea baoşişelor. 
A m scris şi noi mai d e 
multeori , ce p ă c a t mare e s t e , 
că se sufere bacşişuri le la 
C. F. R. şi câ astăzi n imenea 
,nu p o a t e să dueă ceva p e 
C. F. R., fără d e a 'dâ bacşiş." 
In u r m a a ră tă r i i făcute d e 
câ teva z iare , d i rec ţ iunea C. 
F. R. a p o r n i t o adevăra tă 
goană împo t r iva bacşişurilor 
şi se c r e d e , că în ^urma 
aces to r ce rce t ă r i vom p u t e a 
luă p a r t e nu p e s t e mult la 
î ng ropăc iunea bacşişelor . Ce 
bine ar fi!!! 
— Se închid fabricile. 
La Arad, Timişoara, Caran­
sebeş şi mai în urmă la 
Oradea-Mare s'au închis mai 
multe fabrici, pentrucă n'au 
avut cu ce să-şi -plătească 
muncitorii. 
— S'a d e s c o p e r i t v p r i -
saiefdiaasă c o n j u r a ţ i e î n 
A r d e a l . Intre funcţionarii un­
guri ai C. r?. R. s'a descoperit 
o foarte primejdioasă conjuraţie 
împotriva statului nostru. Până 
acuma au fost arestaţi 25 func­
ţionari. Unul dintre aceştia a 
declarat: „Nu voiu mărturisi 
nimic, orice rni-aţi face. Eu pot 
să mor, copiii şi soţia mea sunt 
bine asiguraţi" . ' 
Pentru cercetarea cazului a 
sosit Ia Cluj directorul general 
al poliţiei de siguranţă din în­
treaga ţară,-dl Romul Voinescu. 
—• Cutremur la bolşe­
vici. In provincia Trontln, 
la Nandesa, a fost un groaz­
nic cutremur de pământ, de 
care au pierit fese mii de 
oameni. Din crepăturile cari 
s'au deschis pe urma cutre­
murului în pământ curge 
apă fierbinte şi gazuri otră­
vitoare. 
— Oamenii sălbatici şi 
maşina de sburat. Un a-
viator francez ridicându-se 
eu maşina sa deasupra in­
sulei Borneo, între Asia şi 
Australia, oamenii sălbatici, 
cari pentru intâiaşi dată ve­
deau o pasăre a tâ t de mare 
şi de cumplită la grai, s 'au 
speriat grozav. Iar când au 
văzut între aripile maşinei 
un om, au crezut, că-i duh 
necurat şi au început să i-se 
închine ca la idoli, aruncân-
du-se la pământ. 
— în Franţa se plătesc 
Copiii. Francezii au făcut o 
lege în- înţelesul căreia, fie­
care familie care are 3 copii 
primeşte o cinste de 300 de 
franci (cam 1500 lei), iar 
după fiecare copil următor 
câte 50 de . franci (150 de 
lei). 
f P r o t o p o p u l N l c o l a e S e -
loniQM. înainte de sărbătorile 
Crăciunului, în 2 fanuarie 1921, 
a închis ochii pe vecie proto­
popul Nicolae Solomon,la vrâsta 
de 83 de ani. Răposatul în 
Domnul a făcut la vremea sa 
şcoala înaltă în Viena şi a fost 
apoi profesor harnic în şcolile 
Blajului, preot în Tiur, pe urmă 
protopop în Ludoşul de Murâ'ş 
şi mai de curând asesor con­
sistorial în Blaj. 
In vremea cât a fost protopop 
a stat totdeauna în fruntea miş­
cărilor româneşti cu fapta şi 
cu cuvântul. Parohiei sale i-a 
făcut o biserică măreaţă cum 
rare avem no?, apoi o şeoală 
vrednică de Litdoş şi de un 
protopop. 
Om înţelept, cald la vorbă, 
prietinos, dar în aceeaşi vreme 
statornic dar neînduplecat în ho-
tanri le . sale de bun creştin şi 
de român înflăcărat. 
Vorba protopopului Solomoa 
avea greutate şi sfaturile sale 
erau luate Ia inimă chiar de 
cârmuitorii Bisericii şi ai Nea­
mului. Cine a avut prilejul fe­
ricit sâ cunoască pe protopopul. 
Soiomon nu-1 mai uită, precum 
nu-1 vor' uita nici odată sătenii 
de pe Câmpie cărora părinte 
le-a fost şi povăţuitor zecimi 
de ani întregi. 
Odihnească cu drepţii! 
Unde se opăcesc gazetele ? 
Foiţele de ţigări sunt foarte 
scumpe astăzi. Insă chiar şi 
decât ele sunt mai scumpe ga­
zetele... Că o gazetă până 
ajunge în teascul maşinii în­
ghite o grămadă de bani. Peurmă 
tiparul, împâturatul, adresă fă­
cută, poştă plătită. Şi câte şi 
mai câte! 
Lucrul acesta mulţi măciucaşi 
de prin sate nu vreau să-1 gân­
dească, ci în loc să împartă 
gazetole celor caii le-au : honat 
şi piâtit, le ţin ei şi le folosesc 
în !oc de foiţe! Alţii le dau pe 
mâna copiilor să-şi facă chivăre 
din ele, ori -le lasă în sama 
muierilor, ca să învăleasaă slă­
nină cu.truda gazetarului şi cu 
averea străină. 
Slabă treabă! Bieţii gazetari 
scurma pământul şi seîngîoadă 
îa datorii până ce pot face rost 
de câteva măji de hârtie pentru 
gazete, ca să facă bine ţării -şi 
poporului, prin învăţăturile pe 
eari le tipăresc,""iar abonaţii 
plătesc şi aşteaptă, pe când unii 
oameni fără de inimă pufâe în 
vânt truda unora şi banii alt Ta.. . 
Sute de plângeri ne vin dela 
cetitorii noştri, că nu le sosesc 
gazetele, ori abia dacă pot să 
vadă la 3—4 săptămâni câte-un 
număr rătăcit. Noi însă tipărim 
număr deplin săptămână de 
săptămână, plătim fete la îm-
păturat şi plătim poştă, trimi­
ţând foile toate, iar cetitorii 
noştri tot nu şi primesc ga­
zetele! 
Am cercat adeseori să găsim 
buba şi s'a spus: foile nu a-
jung, .pentrucă le pipă" mâoiu-
ciucaaii... 
Fără îndoială, că nu toţi mă-
ciucaşii şi postării de pe sate 
pipă foile de gazete, dar totuş 
e dureros, ca cineva să folo-
sască ceeace nu plăteşte el şi 
să prădeze gazetele altora. A-
cesta e un fel de furt! 
Rugăm pe primarii satelor, 
pe dnii secretari şi pe preoţi 
să pertracteze în şedinţele co­
munale treaba poştelor de pe 
sate, să facă râoduială. căoi 
altfel azi-mâne nu se va mai 
cheltui nime să. trimită gazete 
pe sate! 
Din răsbo i . ' 
Rândul fetelor. 
Frunză verde bob şi linte, 
Fetelor să ţineţi minte, ' 
Câ de-acuma înainte, 
Dacă n'o:n învinge noi, 
Atunci vă chiamă pe voi, 
Şi vă d~ă de-a noastre haine. 
Să vedem ce faceţi voi 
Dacă mergeţi la răsboi! 
Dar la care-o fi bătrână . 
Nu-i dăm noi puşca în mână 
Că-n Gaîiţia de mere 
De frică acolo piere! 
O ţinem pe aici pe acasă 
Să ne spele, să ne coasă. 
Să nu credeţi că e glumă 
Sau că vă ' spun o minciună 
Câ eu aşa am cetit 
Că multe-au "şi ruculit. 
Şi-apoi eu vreau să "vă spun 
Că pe voi vă ia la tun, 
Spune-i şi la Luiovica 
Nu cred că ea şti ce-i frica 
Şi să-mi scrii tu Salomie 
Dacă vreau toate să vie 
Că şi eu am fost puşcat 
Prin cinci locuri şi am scăpat, 
Şi apoi dacă vă răniţi 
Iar aici la noi veniţi; 
Noi vă grijim, vă legăm 
Mâncare bună vâ dăm, 
Până când vă vindecăm. 
Scrieţi de veniţi spre seară 
Ca să v'aşteptăBî !a gară 
Câ nu ştiţi unde stăm noi 
Care-am mai fost la răsboi. 
Aşa dară vâ gâtaţi 
Pe gânduri mult nu mai staţi 
Si iarăşi: pe cum Vani spus 
Luaţi gândul dela fus, 
Băgaţivâ biae în straiţă 
Aduceţi ac, aduceţi aţă 
Dintâi capeţi haine rele 
Trebe să tot coşi la iele. 
Aduceţi şi câte-un ţol 
Că la noi e patul gol. 
Altceva tot căpătaţi 
Şi gloanţe câ să puşcaţi. 
Şi dacă veniţi mai iute 
Nu vă bagâ-ntre râgute 
Şi care n'ara drăguţ 
învaţă iute ducă asculţi. 
Nu vâ gândiţi Ludovică 
Nu vă bate, n'âveţi frică 
Acum n'are ce vă face 
Nu e ca'n vrsrne de pace 
Numai să şti bmi puşca 
Dela Gaiiţia 
Şi să ştiţi fugi 'napoi 
Când vin Ruşii eătră voi 
Căci cam aşa-Llă răsboi. 
Nu ştiu când o fi cotare 
Dar să-mi scrieţi că pe care 
Y'o luat la asentare. 
Şi care veţi fi luate 
Să nu vă faceţi păcate 
Şi să dezertaţi pe sate 
Că apoi pe cari vă prinde 
Nu vă întreabă că de unde, 
Făr 'vă puşcă la minut, 
Alt ceva nimic mai mult 
...Insă de-ţi plecă şi voi 
Atunci va fi vai de noi! 
Cin® sil© 
despre Dionisiii Fodor, lo­
cuitor din Blaj (jud. Alba-inf.) 
fost militar la Reg. 21 Honvezi 
Comp. 9. In aaul 1918 a fost 
pe frontul Franţei, unde a ajuns 
ca prisoaier tot în acel an. 
A scris în 1919 din spitalul cu 
adresa: Depot P. G. Roane 
(Loire). Cine ştie ceva, este 
rugat, - să scrie la soţia sa 
Raveca Fodor, Blaj-sat Nr. 13, 
Pentru răspuns mulţămeşte vă­
duva şi 5 orfani neliniştiţi. 
— „ U n i r e a P o p o r u l u i " 
a d u c e t s t d e a u n a celea mai 
p r o a s p e t e ştiri şi în aceeaşi 
v r e m e , articoli l impez i , cari 
p r i ve sc v iea ţa să ten i lo r . Ce> 
re ţ i şî a b o n a ţ i „ U n i r e a 
P o p o r u l u i " . 
T u t u r o r p r i e t en i lo r , c u ' 
noscu ţ i î o r şi c l ienţ i lor a n 
n o u fericit le d o r e ş t e 
F a r m a c i a B u s o i u 
Bla j . 
Loc de casă şi grădină,. 
ceî mai frumos loc îa str. prin­
cipală. în comuna Şânoel, Nr. 
top©gr. 3 5 7 - 8 , cartea f. 173.. 
A se întrebă la: 
(25) 2-3. Librăria semin. Blaj. 
m o a r ă s i s t e m a t i c ă 
a lui 
Ş T E F A N D R A G O Ş , 
fiul,"— B L A J . 
• • 
Se v;a deschide în curând 
şi va îace lot îelul de făi­
nuri, gris şi alie derivate. 
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